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Resumo 
 
Em 30 de outubro de 2018, acadêmicos da 6ª fase do curso de Administração 
na disciplina de Administração da Produção, ministrada pelo professor 
Dr.Darlan José Roman, realizou aula in Company na empresa Edege 
Equipamentos Agrícolas. A empresa detem boa parte do mercado avícola 
com produção própria e parcerias com tecnologias internacionais, através de 
representantes espalhados por todo o Brasil, os equipamentos com a marca 
Edege levam segurança, produtividade e avanço tecnológico de primeiro 
mundo ao produtor de aves e suínos. A visita foi guiada pelo aluno do 
Mestrado profissional em Administração da Unoesc Jelson Ercico, que 
também é gestor da Edege. Na oportunidade, os alunos vivenciaram na 
prática como uma empresa referência em seu ramo de atuação lida com a 
previsão da demanda, capacidade produtiva, planejamento e controle da 
produção e demais aspectos relacionados à função de produção.       
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